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Balkan Savaşından sonra kimse 
savaş istemiyordu, amma oldu. Sa­
vaş halkı istemediği halde İngiliz 
düşmanı yapmıştı. Öylekibazı mu­
taassıplar bile İngiliz altın ını bile 
almak istemezdi
ni ve Batum gibi yerleri orama Müsüi -  
man halkı ile birlikte kurtarmak heves 
ve hayali alıp yürüdü. Ama halk garip 
bir tezad içinde idi. Türkiye halkı Rus -  
ya'yı sevmezdi, Rus politikasını tutmaz­
dı. Bu oldum olası böyle olmuştur .böyle 
olacaktır. 13 defa birbiriyle muharebe 
etmiş iki devletin,bir de jeopolitik ve
tarihi vaziyet yukarıdaki komşuyu hep 
işkilli ve fırsat arar durumda tutarsa 
Türkiye'den, Rusya'ya karşı hiçbir kuş­
ku beslemeden kulağıma üstüne yatıp 
uyuması beklenemez.
Buna karşılık Ingilizlere karşı ger­
çi bir imren ve güven vardı.Almanların 
ö zamanki girgin politikası,halkı kuş­
kulandırırken, İngiliz politikası İngiliz 
malı ve İngiliz işi o derece makbule ge­
çerdi kİ;
-Asılırsan da,İngiliz ipi ile asıUdi- 
ye bir darbı meselin dillere düşmesine 
kadar sebep olmuştu.
Gel gelelim .İngiltere Rusya'nın müt­
tefiki idi. Rusya'nın düşmanı da Alınan­
lardı. Fransızlar o sırada Türkiye için 
pek sempatik değildiler. Çünkü kapiti -  
lasyonlardan en pervasız ve ayıptır söy­
lemesi ama en utanmazca istifade eden 
de onlardı.. .
İşte bu hengâmede 28 Haziran 1914'- 
de "Saray Bosna"yı ziyaret eden Avus­
turya Veliahdı Arşidük ferdinand 'ı 
Principe adında bir Sırp genci öldürdü 
Bu bir siyasî cinayet idi.
Bu cinayet gerçekten de barut fıçı­
sını ateşleyen kıvılcım oldu.Avusturya- 
Macaristan 28 Temmuzda cinayetin si­
yasî mes'ulü olarak gördüğü Sırbistana 
harp ilân etti.4 gün sonra da (1. Ağus­
tos. 1914), Almaya Rusya'ya savaş açtı. 
İki gün sonra (3. Ağustos. 1914) gene Al­
manya Rusya'ma müttefiki olan Fran­
sa'ya ilâm harp etti. Bir gün sonra da 
(4.Ağustos. 1914) İngiltere Almanya' ya 
harp ilân etti.İki gün sonra (6.Ağustos. 
1914) Avus tur ya-ıMac ar is tan Rusya'ya,ay­
nı gün Sırbistan Almanya'ya,bir gün
sonra Karadağ Avusturya-Macaristana, 
3 gün sonra (10.Ağustos. 1914) Fransa, 
Avusturya-Macaristana,iki gün sonra 
(12. Ağustos. 1914) Büyük Britanya Avus-
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turya-Macaristana ve Karadağ Alman -  
ya'ya harp ilân ettiler.
Biz o sıralarda harbin dışında ka­
labilmiştik, fakat Almanlar olanca gay­
retleriyle bizi harbe sürüklemeye ça­
lışıyorlardı.
Aslına bakarsanız Enver Paşa Tür­
kiye'yi Almanların yanında harbe sok­
maya karar vermişti. Fakat daha iki yıl 
evvel Balkan harbinden çıkmış olan m it 
let ve hükümet harp istemiyordu ama 
Türkiyedeki Alman Sefiri ve ordudaki 
bâzı yüksek rütbeli Alman zabitleri sü­
rekli maddî ve manevî baskı yapmakta 
idiler. Buna karşı Türkiye tarafsızlığım 
muhafaza için seferberlik ilân etmişti . 
Bu sıralarda Akdenizde, sonradan Ya­
vuz ve Midilli adlarıyle Türk donanma­
sına katılmış olan Breş law ve Göben
adındaki iki modern ve sür'atli Alman 
harp gemisi Akdenizdeki düşman li -  
mantarım topa tutarken İngiliz donan -  
maşıma takibine uğr adı.Ve kaçmaya baş­
ladı. Gemilerin Çanakkaleye doğru sey­
rettiğini ve içeri girmek istiyecekleri -  
ni 2 gün evvelinden Rus Sefiri OsmanlI 
Hâriciyesine bildirip dikkatini çekmiş­
ti. Sadrâzam Sait Halim Paşama buna 
asla razı olmayacakları hakkında temi­
nat vermesine rağmen gemiler Çanak­
kaleye geldiler ve boğaz kumandam o - 
lan bir Alman Generali Enver Paşaya 
haber vererek gemileri içeri aldı. Az 
sonra İngiiizler yetiştiler ama Alman 
gemileri Marmaraya girm işler, hatta 
Marmara'da bir Fransız yolcu gemisi­
ni durdurup arama bile yapmış lardıJMe- 
sele büyüdü .-tafsilâtının yeri değil- ama 
Osmanlı devleti tarafsızlık icabı ya bun­
ları 24 saat zarfında Türk kara suları­
nı terke zorlayacak yahut silâhlarım a- 
lacaktı. İkisini de Almanlar kabul ettiği 
için yapılamadı ve bu gemilerin satın
alındığım-Almanların hoşnutsuzlukla­
rına rağmen-ilân etti.
İçi Alman mürettabatı ile dolu zırh­
lıların yalmz isimleri ve bayrağı değiş­
tirildi. Ama gemiler Osmanlı Amiralli­
ğinin emrini dinlemiyor, Karadenize çık­
mak istiyordu. Nihayet Enver Paşama 
Talât, ve Cemal Paşaları kandırmasıyle 
bu da oldu ve Eylül 1914 sonlarına doğ­
ru Karadenize çıkan bu gemiler Rusya'­
nın Sivastopol,Odesa ve Novrosiski l i ­
manlarım topa tuttu. Bir Fransız iki de 
Rus gemisini batırdı. Böylece Osmanlı 
İmparatorluğunun yıkılmasına sebep 
olan Birinci Cihan harbine Almanların 
baskısı ve Enver Paşama inanılmaz gaf­
leti neticesi girmiş olduk.
Bu hâdiseler üzerine Rusya 30 Ekim 
1914'de Türkiye'ye ilâm harp etti. Beş 
gün sonra (5 Kasım 1914) Fransa ve İn­
giltere de Rusya'yı takiben harp ilân et­
tiler. Eylül ayı zarfında Osmanlı devleti 
tarafından kapitilasyonların bir taraflı 
olarak kaldırılması halkın harbe karşı 
olan hoşnutsuzluğunu yumuşatamamış , 
hatta İngiliz tezgâhlarında Türkiye he­
sabına yapılıp, teslimi bir gün meselesi 
olan "Sultan Osman" zırhlısının da İn -  
gillzler tarafından müsadere edilmesi 
dahi memlekete bu harbi haklı göster -  
meye yetmemiştir. Bununüzerine Ma­
liye Nazırı Cavit bey, Bahriye Nazırı 
çü rü k su lu  Mahmut Paşa ve Adliye Na­
zırı İbrahim bey istifa ettiler. Mahmut 
Paşayı köprüden geçerken İttihatçılar 
taşlattılar.İşte "O günler" bu günlerdi.
•
Ve bütün bunlara rağmen harbin ya­
rattığı düşmanlık havası ister istemez 
esmeye başlamıştı. Netekim o günler 
mahallede bir sütçümüz vardı,her gün 
bize süt getirirdi. Ispartalı Halil efen­
di mi .Halil ağa m ı, kâmil bir adamdı ha­
tırlarım. Başında abânî bir de sarığı 
vardı. Harbin başlarında idikJIenüz mâ­
deni para tedavül ediyordu.
Türkiye'de o devirde para altın, gü­
müş ve bakırdı, altına lira,gümüşe m eci­
diye , çeyrek ve kuruş, bakıra da mete - 
lik denirdi.Ama İngiliz,Fransız ve A -  
vusturya altınları da çarşıda pazarda 
alış verişte rahatça kullanılırdı.
İngiliz lirası 120,Napolyon denilen 
Fransız altını 95 ve kremiç denilen A -  
vusturya altını da galiba 50 kuruşa ge -  
çerdi.
Bizim sütçü Halil efendi ile helrhes 
gibi bizde aydan aya hesaplaşırdık.O ay 
hesabı görürken ben kendisine bir İngi­
liz lirası verdim.
Yüzüme baktı;
-Hâlâ mı bu heriflerin parasım kul­
lanıyorsun beyim, ben bunu almam,dedi 
ve kaldırdı önüme attı.
O devrin dostluğu da düşmanlığı da 
bir acayip şekilde idi.
